Experiència en la integració de l'anglès en el cicle formatiu de grau mitjà de Mecanització by Castelló Francesch, Miriam


























































































































































































els estudiants de cicles formatius de Mecànica han de tenir un bon nivell d´anglés tècnic  14  3  17 
és necessari la incorporació de la llengua anglesa als cicles formatius (mòdul d´anglès)  15  2  17 




















El teu coneixement de la llengua anglesa a nivell tècnic (oral i escrit) et permetria impartir les teves classes en aquest idioma  5  12  17 
Estàs en possessió del títol B2 en llengua anglesa  4  13  17 



















Fent servir material de suport en anglés  13  4  17 
Impartint una activitat E/A en anglés  14  3  17 































































































































































































































































































































05 Sistemes automatitzats (*)  132  0  UF 1 Preparació de sistemes automàtics  66 
UF 2 Programació de sistemes automàtics  66 
06 Interpretació i representació gràfica  132­99  33  UF 1 Interpretació gràfica  66 
UF 2 Representació gràfica  33 
























































































































































































































































Unitats Formatives  Hores mín. + HLLD  Durada  Data in.  Data fin. 
UF 1 Interpretació gràfica  66 + 0  66  Setm. 1  Setm. 32 














1.3.  Interpreta  el  significat  de  les  línies  representades  al  plànol  (arestes,  eixos,  auxiliars, 
etc.). 









es  volen  fabricar,  analitzant  i  interpretant  la  informació  tècnica  continguda  en  els  plànols  de 
fabricació. 
2.1.  Identifica els elements normalitzats que formessin part del conjunt. 

















RA4.  Interpreta  esquemes  d’automatització  de màquines  i  equips,  identificant  els  elements 
representats  en  instal∙lacions  pneumàtiques,  hidràuliques,  elèctriques,  programables  i  no 
programables. 













5.3 Respecte: S’entén per  tenir una actitud de responsabilitat amb els altres  i  les   normes de 
funcionament    i  de  convivència,  tenir  un  tracte  respectuós  i  adient  amb  els  companys  i 
professors. 
5.4 Ordre i neteja 
5.5  Autonomia:  Es  tracta  de  l’esforç  a  donar  el  millor  d’un  mateix,  augmentat  els  propis 
coneixements  i  habilitats.  També  implica  autogestió  a  l’hora  de  realitzar  feines,  prendre 
decisions,  saber  anticipar­se  als  esdeveniments  i  actuar  reaccionant  a  un  fet,  succés  o 
circumstància. 




































RA4.  Interpreta  esquemes  d’automatització  de màquines  i  equips,  identificant  els  elements 












DURADA  NOM  NF  C  RA  CA 











































































































3  1.3  RA1  1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.9 




































Hores  NOM  NF  Continguts/ 
subapartats 
RA  CA 
8 h  Introducció als conjunts mecànics  5  1.5/1.6/1.7  RA1  1.6/1.10
TFM_FP_castelló_francesch  ­ 15 ­ 
Criteris d´avaluació  Continguts. Subapartats 
1.1.  Selecciona  el  sistema  de  representació 








1.3.  Realitza  el  dibuix  de  la  solució 





1.4.  Dibuixa  la  forma,  dimensions  (cotes, 

















1.7.  Realitza  els  plànols  de  vistes  i  seccions  en 
CAD.  1.3  Vistes i seccions. 
1.8.  Acota,  amb  la  simbologia  corresponent  els 
plànols de les peces.  1.4  Acotació i simbologia. 
1.9.  Selecciona  correctament  els  diferents  tipus 






















UF2 NF5 (8h) 
Inici setmana 01  Final setmana 33 
AVALUACIÓ ACTIVITATS E/A 
































UF2 NF5 (8h) 
Inici setmana 01  Final setmana 33 
AVALUACIÓ ACTIVITATS E/A 
Introducció als conjunts 
mecànics 
RA CONTINGUTS CA Instruments 
d’avaluació 















































Unitats formatives  Hores mínimes + HLLD  Durada total  % 
UF1  66  66  50% 































IA1  IA2  IA3  IA4  IA5  IA6  IA7  IA8 







RA1  1.6  Proposa  possibles  millores  dels  útils  i  eines 
disponibles.. 
90% 
RAA  1.5 Selecciona  i extreu  informació rellevant en  llengua 







































































































































































































What are the Object 
snaps? referència a objectes


































































Dept.:  MECÀNICA Mòdul 6 




























































































































































Dept.:  MECÀNICA Mòdul 6 

































































































































v  h  p  o  p  r  s  n  c  p  b  v  g  j  m 
u  a  p  u  y  b  e  a  s  j  v  z  l  u  u 
y  m  q  a  n  r  y  y  n  j  d  h  o  h  y 
w  m  c  o  s  c  r  e  w  d  r  i  v  e  r 
c  e  l  t  g  p  h  p  h  b  p  o  e  h  v 
c  r  a  f  t  k  n  i  f  e  r  a  s  p  r 
s  x  m  s  v  e  s  w  a  n  i  w  p  e  l 
h  c  p  h  l  l  a  g  p  c  x  v  d  e  l 
a  l  i  i  y  s  z  o  r  h  p  i  s  d  r 
n  s  f  s  k  l  t  g  o  v  v  i  w  s  f 
d  e  q  c  s  e  d  g  n  i  h  s  r  r  n 
s  g  a  u  l  o  u  l  d  c  v  e  e  u  d 
a  h  l  l  a  f  r  e  l  e  i  y  n  l  q 
w  e  a  u  h  r  p  s  i  l  l  y  c  e  m 







































1  Jordi  NP  E 
2  Gerard  5  C 
3  Jaume  NP  E 
4  David  7  B 
5  Luis  NP  E 
6  Guillermo  7,5  B 
7  Víctor  4  D 
8  Eduard  5  C 
10  Daniel  NP  E 
11  Aitor  8  B 
12  Alberto  5  C 
13  Marc  7  B 
14  Sebastián  5  C 
15  Jesús  NP  E 
A 8­10 
B 6­8 
C 5­6 
D 2,5­5 
E <2,5
ANNEX 8. Final test.
STUDENTS TEST 
Please, answer the folowing questions (YES or NO) 
1. It is important to have a good English level in my sector. 
2. English knowledge will improve my curriculum. 
3. It is necessary to incorporate English classes in my studies to improve my English. 
4. It is necessary to incorporate English in other asignatures to improve my English. 
5. It was difficult for me to follow the classes. 
6. My English level was enough to follow the classes. 
7. Teacher´s English level was good enough to teach. 
8. I would like to repeat the experience. 
Please, answer the folowing questions: 
A. What did you like the most. 
B. What would you like to change.
